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 Prema Flora Croatica bazi podataka (Nikolić 2013) 
nomenklaturni tretman koji se do sada vodi za endemičnu 
Borbaševu modričicu je Asperula borbasiana Korica. Vrstu je 
prvi opisao Korica (1975) s otoka Krka dajući joj status 
podvrste Asperula woloszczakii Korica ssp. borbasiana 
Korica, Phyton 17: 146 (1975). Samo par godina kasnije, 
Korica (1981) predlaže novi status i uzdiže ju na razinu vrste 
te se ovakvo ispravno nomenklaturno rješenje i citiranje 
autorstva vrste treba koristiti: Asperula borbasiana (Korica) 
Korica, Bot. Jahrb. Syst. 102: 340 (1981). 
 
Slika 1. Plodovi vrste Asperula borbasiana (Korica) Korica 
(foto S. Bogdanović). 
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